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(Kruskal-Wallis P = 0.015、ROC AUC 0.889、P = 0.004)。一方、CRP値は敗血症性ショック群
で有意な上昇は認めなかったが、late-CRP値は hsPCT値と同様に有意に上昇していた
(Kruskal–Wallis P = 0.034、AUC 0.831、P = 0.014)。hsPCT値はコアグラーゼ陰性ブドウ球菌
による菌血症では有意な上昇を認めず、致死的となり得る重症感染症をコアグラーゼ陰性ブドウ
球菌以外の菌血症と敗血症性ショックと定義すると、hsPCT値は重症感染症を有意に識別するこ
とができた(AUC 0.824、P = 0.001)。一方、CRP値は不明熱群、局所感染群、菌血症群、敗血症
性ショック群の順で単調増加を示した(傾向検定 P = 0.002)。両マーカーとも不明熱とその他の識
別は不可能であった。 
【結論】 
FNにおいて、hsPCT値は重症感染症の識別に有用と考えられた。一方、CRP値は重症度評価に
有用である可能性が示唆された。 
 
 
